校長領導的新思維與新模式 by 吳明清
學校行政論壇第廿一次學術研討會議程

主題：校長領導的新思維與新模式

  主辨單位：中華民國學校行政研究學會
臺北市中等學校校長協會
臺北市國小校長協會
中國文化大學教育學系
  協辦單位：中華民國中小學校長協會
中華民國高級中學校長協會
臺北縣中小學校長協會
中國文化大學推廣教育部
  承辦單位：中國文化大學教育學系
  地    點：中國文化大學推廣教育部忠孝館(台北市忠孝東路一段41號三樓)

時  間	2009年5月23日(星期六)
08:30~09:00	報到、相見歡
09:00~09:20	開幕主持人：潘慧玲/中華民國學校行政研究學會理事長貴賓致詞中國文化大學李天任校長中華民國中小學校長協會張榮輝理事長中華民國高級中學校長協會倪靜貴理事長臺北市國小校長協會李柏佳理事長臺北市中等學校校長協會劉正鳴理事長臺北縣中小學校長協會薛春光理事長
09:20~10:20	專題演講：校長領導思維的傳統與創新主持人：歐陽教/中國文化大學教育學院院長主講人：吳明清/淡江大學教育政策與領導研究所教授兼所長
10:20~10:40	茶敘、話家常
10:40~12:10	焦點論壇主題：校長領導新典範主持人：高熏芳/淡江大學教育學院院長（5分鐘）引言人：邀請領導卓越校長4位(每位15分鐘)        倪靜貴/國立新莊高中校長        羅美娥/臺北市立介壽國中校長        錢得龍/台中縣潭子鄉頭家國小校長簡毓玲/台北市私立靜心中小學校長開放互動與討論：(25分鐘)
12:10~13:00	午餐（場地：）休養生息
13:00~14:30	論文發表主持人：張慶勳/國立屏東教育大學教育學院院長（4分鐘）評論人：范熾文/國立東華大學教育行政與管理學系副教授兼系主任（15分鐘）發表人一：（15分鐘）題目：校長以服務領導新思維運用於教育行政上之探究      過修齊/臺中市北區太平國民小學校長      連秀玉/臺中市政府教育處候用國中校長      林坤燦/國立大里高級中學教務主任發表人二：（15分鐘）題目：資料導向決策系統之設計—校長決策領導的新思維      林其賢/臺北市健康國民小學校長      高熏芳/淡江大學教育科技學系教授暨教育學院院長發表人三：（15分鐘）題目：變革時代中論學校領導者的復原力      李依珊/國立臺中教育大學教育研究所碩士生      江志正/國立臺中教育大學教育學系副教授      李翊萱/國立臺中教育大學教育研究所碩士生開放討論：（26分鐘）
14:30~14:40	休息
14:40~16:10	論文發表主持人：張榮輝/台北縣淡水國小校長（4分鐘）評論人：高強華/中國文化大學教育學系教授（15分鐘）發表人一：（15分鐘）題目：教導型組織核心技術對國小校長營造良性組織循環之啟示      郭慶發/台北縣菁桐國小校長      陳木金/國立政治大學教育學系教授發表人二：（15分鐘）題目：國民小學校長營造學校成為有機化組織策略取向探究      蔡文杰/台北縣昌隆國小校長發表人三：（15分鐘）題目：新時代校長領導能力指標之建構--從臺北縣校長評鑑談起      曾俊凱/台北縣石碇國小校長      吳慧蘭/台北縣豐珠國中校長開放討論：（26分鐘）
16:10~16:40	綜合座談主持人：潘慧玲/中華民國學校行政研究學會理事長張榮輝/中華民國中小學校長協會理事長倪靜貴/中華民國高級中學校長協會理事長李柏佳/臺北市國小校長協會理事長劉正鳴/臺北市中等學校校長協會理事長薛春光/臺北縣中小學校長協會理事長







【附件】研討會會場交通資訊

中國文化大學忠孝館

地址:(10049)台北市忠孝東路一段41號
[交通資訊]
忠孝分部，鄰近台北車站及光華商場，更緊鄰捷運南港線出口，交通便利。

A：202、202(區間)、205、212、212(直行車)、232、232(副)、262、262(區間)、276、299、忠孝新幹線至審計部站下車。B： 205、232、232(副)、262(區間)、276、299、忠孝新幹線號公車至審計部站下車。 

     搭乘捷運至善導寺站6號出口。










【附件三】
學校行政論壇第廿一次學術研討會報名表

姓    名		性別	  □男  □女
身分證字號		※欲取得教育部全國教師在職進修研習證明者必填(不需證明者免填)
服務機關  或學校		職稱	
e-mail		請務必填寫以利通知報名結果
電   話		傳真	
手    機	
參加身分	□本會會員	會員編號	
	□校長協會會員	會員編號	
	□非本會會員	□教育行政學者□學校行政學者□各級學校教師□學校行政實務工作者□學生□其他(請註明：                       )
午    餐	□葷食   □素食   □自備
【報名日期及方式】
請於5月20日前以e-mail傳送報名表於電子信箱(ufjeanch@ms2.hinet.net (​mailto:ufjeanch@ms2.hinet.net​)或crudoe@staff.pccu.edu.tw (​mailto:crudoe@staff.pccu.edu.tw​))【信件主旨請註明報名行政論壇】。


